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DUES OBRES DE L'ESCULTOR PERE COSTA 
A SANTA COLOMA DE QUEMLT 
per Carles Dorico Alujas 
L'escultor Pere Costa. una de les figures més destacades de  I'art catala del 
segle XVIII, treballa almenys en dues ocasions per a Santa Coloma de  Queralt. Vers 
1737, a petició d'un particular o d'una institució de la vila, construi un retaule de  
petites dimensions del qual desconeixem I'advocació i, fins i tot, el lloc on e s  col.loca. 
Més endavant. per encarrec de  la junta d'obra de  I'església parroquial. traca el 
projecte d'un nou retaule major destinat a substituir el que I'any 1731 havia estat 
destruit per un incendi. 
En les següents iinies, després de repassar la biografia de Pere Costa i alguns 
dels fets que expliquen la seva presencia en terres tarragonines, ens ocuparem 
detingudament dels dos treballs esmentats. Exposarem la informació que e s  des- 
pren de  les escasses referencies que la documentació conservada fa a aquestes 
obres i les situarem en el context de I'activitat desenvolupada per I'escultor fora de 
Barcelona. 
DADES BIOGRAFIQUES DE PERE COSTA 
Nascut a Vic I'any 1693, Pere Costa e s  forma artisticament a Barcelona en el 
temps que la ciutat era cort de I'arxiduc Carles d'Austria. L'any 17 12 ingressa en el 
gremi d'escultors ir  tot seguit, treballa al costat del seu pare, Pau Costa, en diverses 
poblacions on aquest tenia obres contractades. Vers 1720 e s  posa al front del taller 
que la familia havia obert a Barcelona, del qual Pau Costa no podia ser titular per- 
qué no era mestre escultor de la ciutat. Poc després assumi plenament la direcció 
del taller barceloni i, fins 1735, la seva activitat estigue centrada en la capital del 
Principat, per bé que amb freqüencia e s  desplaca a Girona i a altres poblacions 
catalanes. 
Del periode comprés entre 1720 i 1735 daten moltes de  les obres documenta- 
des de Pere Costa, la majoria de  les quals han desaparegut. D'entre les conserva- 
des. e s  pot esmentar la portalada de la capella de  I'hospital de la Santa Creu de 
Barcelona i la part alta de  la facana de la seu de Girona, amb les monumentals 
estatues de I'Esperanca i la Caritat. 
Malgrat que al taller de Pere Costa no faltava la feina, I'escultor deixa Barcelona 
I'any 1735 i estigué absent d'aquesta ciutat més de quinze anys, durant els quals 
treballa primer al Baix Camp i després a terres de  la Segarra, I'Urgeii i la Baixa 
Segarra. Entrada ja la segona meitat del segle. residi novament uns mesos a Barcelona 
i, tot seguit, s'establi a Vic, on I'any 1752 construi el retaule major de I'església de  
Santa Clara. Altra vegada a Barcelona, realitza obres tan conegudes com I'estatua 
de  Sant Miquel que presidia la facana de  I'església de la Barceloneta i el projecte de 
la facana de  I'església de  Sant Agusti. L'any 1758 deixa definitivament Barcelona i 
e s  trasliada a Berga per fer el retaule major de I'església parroquial d'aquesta vila, 
on li arriba la mort I'any 176 1. 
L'ALLüNYAMENT DE BARCELONA 
L'any 1733, mentre encara residia a Barcelona, Pere Costa havia comencat a 
construir el retaule major de  I'esglesia parroquial de I'Aleixarl, petita vila del Baix 
Camp propera a Reus. Les peces del retaule, una vegada acabades. eren transpor- 
tades per mar des de  Barcelona fins a Cambriis i d'aqui. amb carro, fins a I'Aleixar. 
A mitjan any 1735, pero, Pere Costa trasllada el seu taller a aquesta vila i, després 
de  deixar enllestit el retaule vers 1 737, resta uns anys al Baix Camp ocupat amb 
altres obres. 
Els motius que induiren Pere Costa a aliunyar-se de  Barcelona en aquesta i en 
posteriors ocasions foren molt diversos i no sempre estigueren directament vincu- 
lats amb el treball, la qual cosa no passa desapercebuda als contemporanis de 
I'escultor, que s'estranyaren que una persona de la seva relievancia s'apartés vo- 
luntariament dels cercles barcelonins d'intel.lectuals i d'artistes2. 
Quan Pere Costa decidi instal.lar-se a I'Aleixar tal vegada pretenia escapar d'un 
ambient que, si bé era sensible a les seves propostes estetiques. I'oprimia amb un 
sistema de  producció artesanal que li feia dificil portar-les a terme. Probablement 
també tractava de deixar enrere un seguit de  problemes derivats. d'una banda, 
d'un caracter que s'intueix forca dificil i ,  d'altra, d'una gestió economica del taller 
potser no massa afortunada. En aquella epoca Pere Costa estava enemistat per 
motius personals i professionals amb nombrosos escultors. mentre que en les jun- 
tes del gremi es debatia la seva forma d'actuar, considerada poc respectuosa amb 
la corporacióJ. Al mateix temps havia de fer front a fusters, clavetaires, picapedrers 
i altres mestres que I'apressaven perque els pagues la feina que havien fet pel seu 
l .  Merce VIDAL i SOLE. Descripció histó~ico-aitistlca de I'església de I'Aleixar, L'Aieixar, 1983. phgs 43 a 66. 
2. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, Relación can otras academias, Escuela 
de Barcelona, siglos XVIII-XIX (sig. 38-3¡/2), En una carta datada a Barcelona el 16 de setembre de 1758, 
escrita per Luis Alvarez de Nava a Ignacio de tiermosilla y Sandoval. secretar¡ de I'Academia. es pot llegir que 
Pere Costa "es un ombre muy cabiloso. por lo que siempre se  halla fuera de esta ciudad". 
3, Eis escultors Francisco Font. Miquel Bover i SlmeO Torras manifestaren la seva animadversi6 per Pere 
Costa en repetides ocasionc. la qual cosa consta a bastament en actes notarials i en actuacions judicials 
seguidec en diversos tribunals de Barcelona. Mantenlm la grafla castellana del nom de Fnncisco Font per 
diferenciar aquest escultor del se" germa, generalment anomenat Francesc Font. Pei que fa al contenciós 
entre Pere Costa i el gremi d'escultors, la documentació localltzada fins ara es  escassa. si be en I'acta de la 
junta celebrada pel gremi el 23 de gener de 1735 es parla del conflicte com Cuna preocupació que ve de 
temps enrere (Arxiu nist6ric de Protocols de Barcelona (des d'ara citat com AHPB). not. Josep Brossa. esbor- 
rany 1735 en 86, sense foliarl. La nota al rnarge de la caria transcrita en I'APENDIX DOCUMENTAL pot vincu- 
iar-se amb aquest conflicte. 
compte4. Fins i tot. alguns oficials del seu propi taller, com Carles Grau i Agusti Mas, 
li reclamaven amb insistencia el seu salari5. 
PERE COSTA AL BAIX CAMP 1 EL "RETAULET" 
DE SANlA COWMA DE QUERALT 
Mentre Pere Costa tingué el seu taller a I'Aleixar per construir el retaule major 
de I'església parroquia1 de  la vila, probablement s'ocupa d'altres obres d'escultura 
que anaren sorgint en la mateixa església, la decoració de la qual s'ultimava en 
aquells anys. També se li presenta I'oportunitat de treballar en altres problacions 
del Baix Camp i de les comarques veines. Un dels encarrecs més importants que 
rebé fou el retaule de Santa Susanna, que el mes d'abril de 1735 la comunitat de  
preveres de Reus havia decidit erigir en una capella lateral de I'església prioral de 
Sant Pere6. El contracte per a la construcció d'aquest retaule e s  signa el dia 19 
d'octubre de l'esmentat any 1735', després d'unes llargues negociacions en les 
quals Pere Costa hagué de competir amb I'escultor reusenc Esteve Vila, que també 
estava interessat en fer-se carrec de I'obra8. 
Durant uns mesos, Pere Costa treballa paral.lelament en el retaule major de  
I'Aleixar i en el retaule de Santa Susanna. Tanmateix. mentre que el retaule major 
de I'Aleixar s'acaba en el termini previst. les obres del retaule de Santa Susanna 
hagueren d'afrontar diferents problemes d'ordre técnic i economic que determina- 
ren que el primer cos no es pogués assentar fins a mitjan any 1 7379. En les matei- 
xes dates que s'ocupava dels dos retaules mencionats, Pere Costa també construia, 
per encarrec d'un comitent de Santa Coloma de Queralt. el retaule d'advocació 
desconeguda al qual hem fet referencia a l'inici de les presents linies. 
4. Entre els professionais que reclamaven a Pere Costa el pagament deis seus serveis es poden esmentar elc 
fusters Bonaventura Gaig. Benet Farsas i Clabriei Brunet. eis clavetaires Jaume Orases 1 Jacint Dou. i el picape- 
drer Pere Pou. tots els quais instaren accions contra Pere Costa en la cúria del corregidor. La documentació 
d'aquestes accions es troba en I'Arniu Histbric de la Ciutat de Barcelona (des d'ara citat corn AnCB). 
5. Igual que eb  proveidors. aiguns components del taiier de Pere Costa també acudiren a la cúria del corregidor 
per tal de cobrar les quanlitats que el mes!= eis devia. En I'AHCB es poden documentar les reclamacions de 
Carles Grau i Agusti Mas. 
7. Arxiu nistbric de Tarragona (des d'ara citat com AHT). Fons Notarial de Reus, not. Carles Claveria, man. 
1735, lols. 259~"  262vg. 
8. Les negociacions previes a la construccio del retauie de Santa Susanna es troben consignades en el ilibre 
esmentat en la nota 6. 
9, AHCR. Llibre de resolucions de ia reverent comunitat de preveres de t'esgiésia panoquial de Sant Pere de 
Reuc. iniciat i'any 1720, fol. 70vV: 7 juny 1737. Poc despres que Pere Costa assentes el primer ros del retaule, 
robra ~ O U  interrompuda i no fou represa fins rany 1769. El 15 de maig de dit any, la comunitat de preveres i 
I'escultor Antoni Ochando signaren un nou contracte mitjanqvnt el qual aquest escultor s'obligava a acabar el 
retaule d'acord amb la trata feta per Pere Costa (AHCR, Liigaii "Església de Sant Pere: retaule. campanar, retaule 
de Santa Susagna. etc.". fuilc soits). 
Tenim coneixement de  I'existencia d'aquest retaule perque el propi Pere Costa 
s'hi referi en una de les diverses cartes que, despres de deixar Barcelona, probabie- 
ment e s  veié obligat a escriure ais seus creditors per ajornar el pagament deis 
diners que els devia. La carta porta data del 13  de  maig de 1737 i va dirigida a 
l'escultor Lluis Bonifas i Sastre, que aleshores resldia a Valls, pero que uns anys 
abans havia estat domiciliat a Barcelona i, ocasionalment. havia treballat al costat 
de Pere C o ~ t a ' ~ .  Segons consta en I'escrit, Pere Costa no podia retornar a Lluis 
Bonifas els diners que temps enrere aquest li havia deixat perque no disposava 
d'efectiu a causa dels greus contratemps sorgits en I'obra del retaule de Santa 
Susanna i del retard en el cobrament de  70  Illures que havia de rebre per la cons- 
trucció de  I'esmentat retaule de Santa Coioma. 
La carta no dóna cap dada que permeti fer-nos una idea de les caracteristiques 
o del desti del retaule que Pere Costa cita en segon Iloc. L'escultor tan solament s 'hi  
refereix per argumentar la seva disculpa i e s  limita a explicar alló que pot fer creure 
a Lluis Bonifas que aviat disposara de diners: "avent ajustat aquel1 retaulet en Santa 
Coloma, me avian promes enviar per la fira de  Verdú 70 lliures y, en lloch de  enviar 
diners, me escrigueran que lins a Sant Pera nols podian enviar". 
El que diu aquest breu text é s  tot el que sabem del mencionat retaule. Ni la 
documentació que e s  pot consultar en I'arxiu parroquia1 de Santa Coloma de Queralt 
ni els manuals dels notaris de la vila que e s  conserven en diferents arxius aporten 
cap dada que permeti complementar la informació que conté la carta de Pere Cos- 
ta. 
PERE COSTA A LA MANRESANA 1 CERVERA 
Després de treballar prop de  cinc anys al Baix Camp. Pere Costa e s  trasllada a 
la Manresana, a pocs quilometres de Cervera, per tal de construir el retaule major 
del monestir mercedari de Sant Ramon del Portell, I'anomenat Escorial de la Segarra. 
Segons un contracte formalitzat a Barcelona I'any 1738, Pere Costa només havia 
d'ocupar-se de les imatges, mentre que la resta dels treballs estaria a carrec del 
fuster Sebastia Aldabó i de  I'escultor Carles Grau, autor del projecte". El 3 de maig 
de 1739, pero. e s  redacta un nou contracte en el qual s'establi que Pere Costa e s  
responzabilitzaria de tota I'obra i que seguiria una traca dibuixada per el1 mateix12. 
10. La carta forma par1 de la documentació inciosa en un  piocés que Pere Costa segui en la cúria del corregidor 
de Barcelona contra Liuis Bonifbs i Massó, n f t  de i'escuitor al qual fa referencia i'escrit. vegeu I'APENDIX 
DOCUMENTAL. 
i i .  AtIPB. not. Antoni Comelies. mejor. man. 1738. fois. 225 a 226vo: 5 agost 1738. Document tranccrit per 
José M* MADURELL MARIMON. -La capilla de San Ramón Nonat del castillo de Cardona y el retablo mayor del 
suntuario de Portell*. Analecta Sacra Tarraconensia. vol. XXXVIII, Barcelona. 1965. pbgs. 28 i a 307. 
12. t i  nou contracte es signa en la rectoria de la parroquia de la Manresana. La desaparició de I'arxiu d'aquestu 
parrdquia impossibilita localitzar el mencionat document. si be coneixem la seva existencia giacies a una 
reclamaci6 que Pere Costa féu al pare comanador de Sant Ramon el 6 d'agost de 1742 IArxiu Histbric Comarcal 
de Cervera (des Cara citat com AHCC). Fons Notarial de Celvera. not. Valenti Suds. man. 1742. fol. 190~"). 
Acabat el retaule de Sant Ramon a mitjan any 174ZL3, Pere Costa trasllada el 
seu taller a Cervera. on romangué prop de nou anysI4. En aquesta ciutat reaiitza 
nombrosos treballs, dels quals el més conegut é s  el cadafal que la universitat erigí 
en l'església parroquial per celebrar els honors fúnebres del rei Felip V. Mentre 
residia a Cervera, I'escultor rebé diversos encarrecs d'altres poblacions de la Segarra, 
de I'Urgell i de la Baixa Segarra, entre elles Santa Coloma de  Queralt. 
EL UETAULE MAJOR DE SANTA COLOMA DE QUERALT 
L'any 1731, un incendi fortuit havja cremat totalment el retaule major de l'es- 
glésia parroquial de Santa C ~ l o m a ' ~ ,  construi't encara no feia cent anys per I'escul- 
tor Josep Tram~l l e s '~ .  Els efectes devastadors del foc també havien arribat a quatre 
retaules secundarls, a I'orgue i al cor; fins i tot, una part de I'edifici havia resultat 
afectada per les flames. 
La reacció de la vila fou immediata i. passada la sorpresa del primer moment, 
el rector i els obrers de la parroquia buscaren la manera d'aconseguir els mitjans 
economics necessaris per emprendre els treballs d'acondicionament més urgents. 
L'any 1733, mentre e s  portava a terme la costosa restauració de  I'orgueI7, els obrers 
vengueren a I'argenter barceloní Eloi Mas diferents objectes d'or i de  plata propietat 
de la parroquia per tal de  poder satisfer als mestres de cases que reparaven I'esglé- 
sia part del cost de la seva feinaIo. 
Passat un temps, e s  comenca a pensar en construir un nou retaule major i,  a 
les darreries de  1743 o a I'inici de 1744, e s  prengué l'acord de  fer les primeres 
gestions per tal de materialitzar el projecte. Tot seguit, les institucions civils i ecle- 
siastiques de  la viia comissionaren algunes persones perquk e s  fessin carrec de 
I'obra, les quals probablement s'entrevistaren amb diferents escultors a fi d'escollir 
el que els presentés la millor proposta. Ates que no gaires anys enrere Pere Costa 
havia treballat per a la vila, no ha d'estranyar que algun dels comissionats visités 
I'escultor a Cervera -on aleshores tenia el seu taller- i li demanés novament la seva 
col.laboració. Tot fa pensar que les converses amb Pere Costa donaren els resultats 
desitjats i que aquest esbossa un projecte que fou del gust dels comissionats. Poc 
13. El1 la reclamació que I'ere Costa feu al pare romanador el 6 d'agost d e  1742 (vegeu ia nota 81 s'esmenta 
que fa més d'un mes que els operaris han acaba1 robra de! retaule. 
14. AHCC. Fons Notarial d e  Cervera. nol. Tomas Baiius. man. 1752. fols. 41 1 4  1°C El 23  d e  maig d e  1752, 
resposa de Pere Costa atorgh poden a aquest perqué pogués actuar en nom se" davant dels tribunats de 
Justicia. En la dala citada, Pere Costa ja no era a Cervera i la seva familia abandonaria la ciutat poc despres. 
15. Joan SCGUW i VALLS. Histbiia de Santa CoIoma de Quenlt. Santa Coioma de Queralt, 1984. pags. 296 i 297. 
i 7. Joarl SEGURH i VALLS, Hi$tbr;a..,. pag. 301. Tarnbé. Fianccsc CORTtS i Roser PUJO: "Lorgue de Santa Coioma 
de Querait 1 Kagi Garriga (16811". Recull, nUm. 3, Associació Cultural Alt Oaia, 1995. pags. 47 a 64. 
i8. AHT, Fans Natariai de Santa Coiolna de Queralt. nol. Josep Arnavat. man. 1732.1736: 25 mar( 1733. La 
venda permeté pagar 125 11s. 15  SS. a Ramon Saiat 1 Josep Tomas. ambdós mestres d e  cases d e  Santa Coloma 
de Queiait, empresaris d e  les obies que es poriaven a terlne en I'esgl&sia parroquia1 d e  la vila. 
després, i'escultor rebé formalment I'encarrec de fer la traca del nou retaule i, una 
vegada aquesta fou aprovada per tots els components de La junta d'obra, se li 
pagaren 20 lliures pel seu treballi0. 
Al mateix temps que s'havien ocupat de  I'eiaboració del projecte, eis comis- 
sionats havien tingut cura de recaptar fons per financar !'obraz0. L'any 1744 dispo- 
saven de 900 lliures col.lectades entre els particuiars i les institucions de  la vila i 
confiaven en incrementar aquesta xifra en altres 100 iliures. Malgrat tractar-se d'una 
quantitat important, 1 .O00 lliures no eren suficients per executar el retaule tal com 
I'havia projectat Pere Costa, la qual cosa indui els responsables de l'obra a dema- 
nar permis als seus superiors eclesiastics per disposar de les aimoines que es dipo- 
sitessin en la bacina de  les Animes des de i'any 1744 fins al 1748. En una darrera 
temptativa per assolir la quantitat necessana, el mateix any 1744 un representant 
de  la vila e s  desplaca a Barcelona i visita el comte de Santa Coioma per tal de 
sol.licitar la seva contribució a I'obra. 
Malgrat els esforcos realitzats pels habitants de Santa Coloma de Queralt per 
reedificar el retaule major de I'església pairoquial en els anys immediatament poste- 
riors a I'incendi, l'obra no progressa i sembia que els diners que s'havien reunit per 
portar-la a terme es destinaren a altres fins. Durant molt de temps I'arranjament del 
presbiteri no sorti de la intennitat i calgué esperar a mitjan segie XIX per construir el 
baldaqui que, primer amb la imatge de  Nostra Senyora de I'Assumpció i després amb 
la de  Santa Coloma, presidí I'església parroquial fins que fou destruit I'any 19362L. 
Les ii.lustracions que reprodueixen i'aspecte que presentava el presbiteri abans 
de 1936 suggereixen que la solució adoptada per ['artista que construí el baidaqui 
podria haver estat inspirada en la proposta feta mes de  cent anys abans per Pere 
Costa o, si més no, podria haver coincidit amb els trets fonamentals d'aquella. Cal 
recordar que Pere Costa fou el primer escultor catala que proposa substituir el 
retaule convencional per I'estructura exempta del baldaqui i que el projecte mes 
conegut d'aquestes característiques el traca per a la catedral de  Gironazz, edifici 
gotic com I'església de Santa Coloma de Queralt en el qual s'havia d'aconseguir 
que la part del presbiteri situada darrere de I'altar major tingues la maxima visibili- 
tat possible, com també succeia a Santa Coloma. 
19. Arxiu Parroquia1 de Santa Coioma de Queralt (des d'ara citat com APSCQ), Llibre de robra de I'església de 
Santa Coloma de Queralt. 1719-1763. cense foliar, pagaments fets entre el 21 de marc de 1744 1 el mes de 
lebrer de 1745. 
20. APSCQ, Correspondencia, 1700-1 799. catia escrita per Josep Janer. obrer del'església parroquial de Santa 
Coloma de Queralt. I'any 1744. 
2 1. Joan SEGURA i VALLS. História .... phg. 302. 
22. Angeles M A S I A ~ ~  ROS, "Contribución al estudio del barroco: Pablo y Pedro Costa en ia catedral de Gerona', 
Arclcllivo~pa~olde Arte, núm. 48. Madrid. 1941, pags. 542 a 547. Segons Angeles Masia. el dibuix del baldaqui 
que Pere Costa pro.ject.3 perai presbiteri de la catedral de Girona porta una inscripció en la quai consta que fou 
fet i'any 1752. Malgrat que tots els autors que s'han ocupat de t'obra han  acceptat aquesta data com a correcta, 
Yobsewació de I'esmentat dibuix (conserval en I'Arxiu de la Catedral de Girona) posa de manifest que en ia 
inscripci6 no figura cap xifra que permeti la datació. D'aitra banda. existeixen motlus fundats per creure que el 
projecte al quai ens referim fau tracat bastant abans de 1752. 
APENDIX DOCUMENTAL 
Reus. 13 de maig de 1737 
Carta escrita per Pere Costa a Lluis Bonifas en la qual, entre altres coses, men- 
ciona un "retaulet" que esta construfnt per Santa Coloma de Queralt. 
A Lioys Bonifaci, esculptor, guardi Deu nioits anys. Valls. 
Amic Llois: 
Per via de Pere Cabrestañ rebi una carta vostra y esperava que la resposta fóra enviarvos 
lo dobla de quant me dexareu. y actualment me trobo en esta vila per a solicitar aiguns 
deutes a íi de podervos satisfer, y com aprés que tingui clavada tota la feyna fas per los 
capalians de ésta. al comprovaria trobi un herro, que tota la he aguda de desfer, ab que ara 
me causa lo perjudici de més allargar: y avent ajustat aquel1 retauiet en Santa Coloma. me 
avian promes enviar per la fira de Verdú 70 ils. - SS. y. en lloch de enviar diners, me escriguéran 
que fins a Sant Pera nols podian enviar, ab que estau sert que fas totas diligencias per 
satisfervos y, en cas no puga tot, vos aniré envian lo que pore. quedant en lo interim tot 
vostra com sempre, suplicant a Déu vos guarde molts anys. 
Reus y maig 13 del 1737. 
Tot vostre de cor, 
Costa, escuiptor 
Amich Liois Bonifaci 
Al marge: 
No admiro que los escuiptors fasan contra vos ninguna cosa. que de canalla may no sen 
pot esperar aitre cosa. 
AHCB, Cúria del veguer, serie XXXVII, núm. 901, actuari Daniel Diumenjó, 
1757:Pedro Costa, escultor, vezino de la presente ciudad, contra Luis Bonifacio, 
escultor de la vilia de Valls. 
